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Syyskuu 1968
I. Kaupungit ja kauppalat
Asuinhuoneistojen vuokrat kaupungeissa ja kauppaloissa, syyskuussa 1968
Seuraavassa julkaistaan tuloksia Tilastollisessa päätoiraistossa valmistuneesta lcau-s 
punkien ja kauppaloiden vuokria koskevasta tiedustelusta. Maalaiskuntien osalta tie­
dustelun tulokset julkaistaan erillisenä monisteena.
kaupunkien ja kauppaloiden vuokria koskevaan tilastoon sisältyi kaikkiaan n. 15 000 
huoneistoa. Kaikkien kaupunkien ja kauppaloiden keskimääräiset kuukausivuokrat vaih- 
telivat 1-4 huoneen (keittiö huoneeksi luettuna) uunilämmityshuoneistoissa 58 mkssta 
153 mksaan. Keskuslämmityshuoneistoissa 1h '+ kk - 4h 196 mkssta 358 mksaan. Keskus- 
lämmityshuoneistojen vuokriin sisältyivät lämmityskustannukset. Uunilämmityshuoneis— 
tojen neliömetrivuokra oli kaikissa kaupungeissa ja kauppaloissa keskimäärin 2.53 
mk, vastaava luku keskuslämmityshuoneistojen osalta oli 5*58 mk.
Vuokrien keskimääräinen nousu syyskuusta 1967 syyskuuhun 1968 oli kaikissa uuni­
lämmityshuoneistoissa 3.1 jo ja keskuslämmityshuoneistoissa 3. 9 j> • Vastaavat luvut 
erikseen ennen vuotta 1949s vuosina 1949-80 ja vuosina 1961-66 valmistuneiden kes— 
lämmityshuoneisto-jen ryhmissä olivat 4»5j 5«2 ja 3.4«
Huoneistoista oli 59 $  sellaisia, joiden vuokra oli sama kuin syyskuussa 1967 ja 
9 jo sellaisia, joiden vuokra nousi vähintään 10 jo .
Huoneistot jakaantuivat neliömetrivuokran multaan siten, että kaikista uunilämmi- 
tyshuoneistoista 32 jo oli sellaisia, joiden vuokra oli vähintään 3 mk, kun taas 
kaikista keskuslärnmityshuoneistoista 63 jo oli sellaisia, joiden vuokra oli vähin-
0 *
tään 5 mk neliömetriä kohti.
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I» Städer och köpingar
Hyrorna för bostadslägenheter i städer’ och köpingar i september 1968
Nedan publiceras resultaten av hyresundersökningen i städer och köpingar, vilken 
färdigställts i Statistiska centralbyrán. Resultaten av undersökningen i lands- 
kommunerna publiceras separat i duplicerad form.
Statistiken över hyrorna i städer och köpingar baserar sig pá totalt c. 15 000 
lägenheter. I alla städer och köpingar var den genomsnittliga mánadshyran för 
1-4 rum (köket inberäkhat) omfattande lägenheter raed ugnseldning mellan 58 mk och 
153 mk och i 1r + kv - 4r omfattande lägenheter med centralvärme mellan 196 mk 
och 358 mk. I hyran för lägenheter med centralvärme ingár kostnaden för bränsle. 
För lägenheter med ugnseldning var genomsnittshyran per kvadratmeter 2.53 mk och 
motsvarande tai för lägenheter med centralvärme 5°58 mk.
Den genomsnittliga hyresstegringen frán september 1967 tili september 1968 var i 
alla lägenheter med ugnseldning 3.1 $ och i lägenheter med centralvärm 3.9 % •  För 
lägenheter son .färdigställts före ár 1949? áren 1949-60 och áren 1961-66 var mot­
svarande tai 4.5? 5°2 och 3.4»
För 59 %  av lägenheterna var hyran oförändrad sedan september 1967 och för 9 Í °  
var hyresstegringen minst 10 fo  c
Med avseende pá hyran per kvadratmeter fördelade sig lägenheterna sá, att hyran 
i 32 % av alla lägenheter med ugnseldning var minst 3 mk, medan däremot hyran i 
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5. Huoneistojen prosenttinen jakautuma neliömetrivuokran mukaan syyskuussa 1968 





kus t annuks ineen) Cent ralvärmelägen- 
heter (med uppvärmningskostnader)























fors 2 5 32 26 35 100
■
6 20 16 14 16 28 100
Espoo - Esbo 8 18 45- 25 4 100 5 10 21 22 23 19 100
Turku - Äbo 14 15 34 27 10 100 12 25 32 20 9 2 100
Pori - Björneborg 15 30 38 13 4 . 100 25 34 29 10 1 1 100
Hämeenlinna - 
Tavastehus 5 27 46 15 7 100 33 24 26 10 5 2 100
Lahti 3 10 47 22 18 100 22 27 29 13 7 2 100
Tampere-Tammerf ors 12 8 46 24 10 100 . 18 25 25 16 11 5. 100
Kotka 8 22 ' 53 14 3 100 46 21 26 6 1 - 100
Lappeenranta - 
Villmanstrand 7 14 49 17 13 100 25 37 23 12 2 1 100
Imatra 27 20 41 12 - 100 41 30 24 3 2 - 100
Jyväskylä 6 21 51 20 2 100 19 15 23 19 13 11 100
Kuopio - 9 48 30 13 100 23 • 14 26 22 10 5 100
Joensuu 7 19 36 16 22 100 6 17 42 22 12 1 100
Vaasa - Vasa 9 25 59 7 - 100 45 29 18 5 2 1 100
Oulu - Uleäborg 9 7 43 21 20 100 4 24 35 24 8 5 100
Kemi 14 17 34 31 4 100 50 14 25 O C. 7 2 100
Kaupungit ja 
kauppalat, jois­
sa - Städer ooh 
köpingar med 
20 001 - 30 000 
asukasta - inv. 12 22 43 18 6 100 29 32 24 10 4 1 . 100
10 001 - 20 000 
asukasta - inv. 14 24 44 13 5 100 33 33 24 7 2 1 100 .
- 10 000 asu­
kasta - inv. 26 22 39 10 3 100 38 30 22 9 2 2 100
Kaikki - Samtliga JO 16 42 20 l i 100 .14 23 i l I A 12 16 100





- 1948 11 16 42 19 12 100 22 14 19 15 13 17 100
1949 - 1960 6 14 45 22 13 100 25 32 13 8 7 15 100
1961 - 1966 60 9 15 7 9 100 4 25 24 17 14 16 100
1967 - 1968 - - - - - - 2 10 491 17 10 12 100
6. Huoneistojen kuukausivuokrien keskimääräinen nousu syyskuusta 1967 syyskuuhun 1968, 
jo sna Stegringen av de genomsnittliga mänadshyrorna frän september 1967 tili sep-
tember 1968, i ja
Uunilämmityshuoneistot Keskuslämmityshuoneistot (lämmi-




1 h 2 h 3 h 4-h Kaikki 1 h 2 h | 3 h 4 h 5-h Kaikki
1 r 2 r 3 r 4-r Inalles 1 r 2 r ; 3 r 4 ,r 5-r Inalles
Helsinki - Helsingfors -7.0 3.2 1.6 - 1.-8 4.2 4.4 | 4-3 3.6 4.1 4.2
Espoo - Esbo 13.3 7.4 1.7 - 4.1 2.5 2.8 | 3.0 2.3 2.1 2.4
Turku - Äbo 4.0 2.8 18.7 1.4 4*6 3.8 4.2 | 4.4 3.5 3.6 3.9
Pori - Björneborg 5.8 4.2 2.3 - 3.1 '4.9 4.3 | 5*7 4.2 6.0 5.0
Hämeeniinna-Tavastehus 2.1 2.3 3.5 2.9 2.8 4.6 4.2 i 4.0 3.3 1.9 3.6
Lahti 3.1 -I.3 1.7 - 0.5 4.0 e O
O i\) 0 2.0 2.8 2.6
Tampere - Tammerfors 3.7 3.3 2.1 - 2.7 4.3 4.0 I 2.6 2.1 3.5 3.3
Kotka 4.5 3.0 - 3.3 3.2 5.2 4.0 I 4.9 6.8 2.1 5.1
Lappeenranta - 
Villmanstrand 0.1 5.9 3.1 19.0 4.9 3.6 4.7 ! 4.8 3.1 1.8 3.8
Imatra — 2-9 - - 1.6 2.7 4.0 I 3.4 3.7 1.6 3.3
t
Jyväskylä 10.4 4.1 6.0 3.0 5.0 3.9 4.3 | 2.2 1.7 1.0 2.6
Kuopi 0 0.6 2.0 3.9 2.9 2.6 6.1 5.9 j 3.7 5.0 1.8 4.8
Joensuu 5.2 6.3 3.2 - 3.3 4.4 2.8 ! 4.0 2.6 3.7 3.7
Vaasa - Vasa 2.1 4.5 2.8 1.5 3.4 2.0 5.6 i 5.6 6.1 3.8 4.9
Oulu - Uleäborg 5.8 3.2 8.2 3.1 4.4 5.1 4.7 j 4.5 4.0 2.8 4.3
Kemi 1.3 2.2 - - 1.5 4.1 3.8 ! 1.2
i
5-1 2.4 3.0
Kaupungit ja kauppalat, 





20 001 - 30 000 asu­
kasta - inv. 3.9 2.3 1.3 1.9 2.1 3.7
!
4.0 ! 3.4 2.8 3,6 3.4
10 001 - 20 000 asu­
kasta - inv. 3.1 4.4 2.5 2.4 3.4 -f » 1 4.8 i 3.7 4.4 3.0 4.1
- 10 000 asukasta - inv. 4.3 2.6 5.1 4.6 3.9 4.9 5.8 I 3.5 4.7 4.8 4.4
Kaikki - Samtliga 3.0 3.3 3.0 | 2k6 3.1 4.1 4.9 ! 3jl8 3.7 3 »5 3.9
Siitä - Därav 
huoneistot, jotka val­







- 1948 2.9 3.2 3.0 2.4 3.0 4.8 4.7 ; 4.1 4.3 4.5 4.5
1949 - 196O 4.2 3.4 3.4 6.8 3.7 5.0 5.3 ! 5.6 5.5 3.6 5.2
1961 - 1966 - ~ - - 3.6 4.0 J 3.2 3.2 3.3 3.4
7* Keskuslämmityshuoneistojen kuukausivuokrien keskimääräiset muutokset syyskuun vuok- 
ratiedustelujen mukaan vuosina 1962-68 (1962; syyskuu = 100) - Genomsnittliga för- 
ändringar i Centralvärmelägenheternas mänadshyror enligt hyresundersökningar i sep- 





1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
Helsinki - Helsingfors 100 106 111 118 121 129 134
-Espoo - Esbo 100 104 109 114 117 121 124
Hämeenlinna - Tavasiehus 100 104 108 113 116 123 127
Imatra- 100 105 110 115 118 122 126
Joensuu 100 102 104 107 109 * ' 117 121
Jyväskylä 100 101 104 109 115 122 126
Kemi 100 103 106 112 115 122 125
Kotka % 100 106 110 115 120 127 133
Kuopio 100 104 108 115 119 127 133
Lahti 100 105 108 112 118 125 129
Oulu - Uleäborg 100 104 106 109 113 119 124
Pori - Björneborg 100 103 111 117 121 129 136
Tampere - Tammerfors 100 104. 106 109 113 120 ■ 124
Turku - Abo 100 - 104 106 110 114 119 124
Vaasa - Vasa 100 103 105 108 110 114 120
Kaikki - Samtliga 100 1 9 1 192 115 118 m 130
Siitä - Därav
huoneistot, jotka, valmis­
tuneet - lägenheter 
färdigställda
*
- 1948 ' 100 108 ■ 115 123 128 135 141
1949 - 1960 100 103 107 112 115 124 130
1961 - 1966 100 101 103 106 109 115 119
f8. Huoneistojen prosenttinen jakautuma kuukausivuokran muutoksen mukaan syyskuusta 
1967 syyskuuhun 1968 - Lägenheternas procentuella fördelning enligt förändringen










Vuokran muutos jo - Hyresförändring, jo
<0 =0 1-4 5-14
■
15-24 25-34 35-44 45- Yht.
Summa
Helsinki - Helsing­
fors 2 830 1 55 23 18 2 1 100
Espoo - Esbo 350 2 63 23 9 1 1 1 100
Hämeenlinna - 
Tavastehus 295 2 61 17 18 1 1 , _ 100
Imatra 112 1 71 17 9 2 - - - 100
Joensuu 269 2 63 15 17 3 - - 1 100
Jyväskylä 343 2 66 13 14 3 1 - 1 100
Kemi 109 2 69 12 14 3 - - - 100
Kotka 335 2 58 17 21 1 - - i 100
Kuopio 388 1 63 17 17 2 - - - 100
Lahti 434
r\su. 69 18 9 2 - - - 100
Oulu - Uleäborg 276 1 58 20 17 3 1 - - 100
Pori - Björneborg 311 1 62 12 22 2 1 - - 100
Tampere - Tammerfors 565 1 60 24 13 1 1 - - 100
Turku - Äbo 485 1 57 23 18 1 - - - 100
Vaasa - Vasa 331 1 55 23 19 1 1 - - 100
Kaupungit ja kauppa­
lat, joissa - Städer 
ooh köpingar med 
20 001 - 30 000 
asukasta - inv. 1 883 2 61 21 12 2 1 1 100
10 001 - 20 000 
asukasta - inv. 2 524 2 63 15 15 3 1 _ 1 100
- 1 0  000 asukasta - 
inv. 1 624 1 64 15 15 3 1 1 100
Kaikki - Samtliga 13 780 1 59 2_1 26 2 1 0 0 100
Siitä -  Därav
Huoneistot, jotka 
valmistuneet -  Lägen- 
heter färdigställda.
- 1948 4 700 1 67 13 15 2 1 1 100
1949 -  1960 2 888 1 50 24 23 2 — — — 100
1961 -  1966 5 673 1 54 29 15 1 — — — 100
1967 -  1968 519 2 73 15 10 ' - - - - 100
M -hyror för lägenheter med oentralvärme i Helsingfors i september 1968 enligt bygg- 
nadsär, lägenhetstyp ooh äret da hyresgästen inflyttat
9. Keskuslämmityshuoneistojen m -vuokrat rakennuksen valmistumisvuoden, huoneistotyypin
ja vuokralaisen muuttovuoden mukaan Helsingissä syyskuussa 1968
2
Rakennuksen valmistumisvuo­
si ja huoneistotyyppi - 
Byggnadsar ooh lägenhetstyp
-1948
1h + kk - 1r + kv
1h + k - 1r + k




keskimäärin - i medeltal
1949-60
1h + klc- 1r + kv 
1h + k - 1r + k 




keskimäärin - i medeltä!
1961-66
1h + k k - 1r + k v  
1h + k - 1r + k




keskimäärin - i medeltal
1967-68
1h + kk - 1r + kv
1h + k - 1r + k




keskimäärin - i medeltal
Keskimäärin - I medeltal
2 2 
Vuokra, mk/m - Hyra, mk/m




-1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
6.46 7.42 7.78 8.33 8.00 8=99 9=32 7 = 57
5.68 5.40 6.83 6.96 6.91 6.20 8.26 6.23
5.89 6.76 6.40 7=33 7=14 7=09 6.96 6.42
5.09 6.16 5-95 6.20 6.32 5=91 7=23 5.66
4.91 5.53 5=38 5=64 4.88 6.32 5=70 5.16
4.47 ' 5=05 5=33 4 = 69 5 = 78 5=63 - 4 = 70
5.41 6.11 6.41 6.9O 6.74 7 = 07 7 = 63 6.08
6 o43 8.34 9=76 8.03 7=53 9.06 8.48 7=76
5-59 4.98 7.10 6.08 7 = 69 7=16 — 6.04
5.46 6.14 6.05 5.60 7.28 5=71 7 = 23 5=98
4.84 4.52 4.71 6.12 6.44 5.61 6.42 5.26
4.80 4.40 4=64 5 = 45 5 = 55 5.80 5.81 5.10
4.78 3.92 5=30 6.10 5 = 44 7 = 87 - 5 = 27
5.17 5-49 5=84 6.27 6.77 6.47 7=17 5.88
8.76 6.93 9=03 8.51 9=48 9 = 82 9=89 9=13
- - 7.27 7 = 97 6.43 7=05 7=73 6.89
7.52 7-70 7 = 02 7=13 7 = 75 7 = 87 8.34 7.62
5.02 6.08 5.52 6.58 6.71 6.94 7=34 6.38
4.28 4.99 5.58 5 = 86 5 = 79 6.32 6.36 5=57
5.02 5.08 4=80 5 = 84 5 = 96 5.69 7 = 62 5=79
5.87 6.27 6.08 6.65 6=97 7 = 52 8.03 6.81
'7=39 8.84 7.80
6.18 7 = 54 6.77
6.57 6.37 6.47
6 = 55 6.27 6.44
5 = 70 6.18 5 = 92
7 = 04 5=87 6.38
6.27 6.24 6.26
5.41 6.01 6.17 6.66 6.86 7 = 02 7 = 58 6.28i
M^-hyror för lägenheter med Centralvärme i Esbo i september 1968 enligt byggnadsär, 
lägenhetstyp ooh aret da hyresgästen,inflyttat
9. Keskuslämmityshuoneistojen m -vuokrat rakennuksen valmistumisvuoden, huoneistotyypin
ja vuokralaisen muuttovuoden mukaan Espoossa syyskuussa 1968
Rakennuksen valmistumis­






Muuttovuosi - Flyttningsär keski­määrin 
i medel­
tal-1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
-1948
1h + kk - 1r + kv 4.38 — - — - - - 4.38
1h + k - 1r + k 4.16 - — — - ■ - 3.93 4.10
2h + kk - 2r + kv 5.00 — — — - - - 5.00
3h - 3r - -.s — — — —
4h - 4r 2.81 - - - - - - 2.81
5h- - 5r- • - - - - 4.62 - - 4.62
keskimäärin - i medeltal 3.80 - - - 4.62 - 3.93 3.94
1949-60
1 h + k k - 1 r + k v ,.3.94 — - 8.87 9.14 4.67 6.39 5.73
1h + k - 1r + k 4« 66 - - 5.00 — - - 4.83
2h + kk - 2r + kv 3.12 ■- 9.49 6.43 7.50 - 4.80 6.31
3h - 3r 3.79 7.33 - 5.43 4.03 - - 4.90
4h - 4r 4.39 - - 4.73 - 6.67 - 4.65
5h- - 5r- 2,76 - - - - - - 2.76
keskimäärin - i medeltal 4.09 7.33 9-49 5.97 6.45 6.10 5.94 5.16
1961-66
1h + kk - 1r + kv 8,00 8.49 8.28 8.51 8.22 7.46 9.61 8.30
1h + k - 1r + k 8.80 - 7.55 - 8.79 - - 8 .64
2h + kk - 2r + kv 4.32 6.96 6.94 6.02 8.38 6.18 7.41 6.39
3h ■ - 3r 4.25 5.94 6.97 6.60 6.70 6.70 7.17 6.6 7
4h - 4r - 6c 17 6.41 6.19 5.92 5.53 7.10 6.04
5h- - 5r- - 5.44 5.78 6.70 5.96 5.98 6.86 6.15
keskimäärin - i medeltal 5.43 6.46 6.70 6.49 6.54 6.08 7.2 6 6.52
1967-68 /
1h + kk - 1r + kv 9.65 8.75 9.41
1h + k - 1r + k _ .. _
2h + kk - 2r + kv
3h - 3r 7-55 7.83 7.76
4h - 4r 8.29 - 8.29
5h- - 5r- 6.81 - 6.81
keskimäärin - i medeltal 8.19 7.98 8.11
Keskimäärin - I medeltal 4.24 6.52 6.77 6.42 6.51 6.26 7.09 6.33
M^-hyror för lägenheter med centralvärme i Grankulla i september 1968 enligt bygg- 
nadsär, lägenhetstyp ooh äret da hyresgästen inflyttat
9. Keskuslämmityshuoneistojen m -vuokrat rakennuksen valmistumisvuoden, huoneistotyypin
ja vuokralaisen muuttovuoden mukaan Kauniaisissa syyskuussa 1968
Rakennuksen valmistumis- Vuokra mk/m^
2
- Hyra, mk/m
vuosi ja huoneistotyyppi 
Byggnadsär ooh lägen- Muuttovuosi Flyttningsär
keski­
määrin




1h + kk - 1r + kv — .. — _ — - — —
1h + k - 1r +. k .. — _ . . _ —
2h + kk - 2r + kv ' — — — — - - 4.00 4.00
3h - 3r 4.00 3.00 - - - 4.00 - 3.68
4h - 4r — - — — — —
5h- - 5r- 3o93 4.55 - - - 3.00 ■ - 3.87
keskimäärin - i medeltal 3.94 4.00 - - - 3.39 4.00 3.82
1949-60
1h + kk - 1r + kv - - - - - - - -
1h + k - 1r + k - - - - - — - -
2h + kk. - 2r + kv - — — - — - — -
3h - 3r - - 5-48 - - - - 5.48
4h - 4r - —■ - - - — -
5h- - 5r- — • - - - - - - -
keskimäärin - i medeltal - - 5-48 - - - 5.48
1961-66
1h + kk - 1r + kv - 9-36 8.84 9.00 9.28 8.97 8.42 8.99
1h + k - 1r + k . - - - — —
2h + kk - 2r + kv - 9.15 8.14 - 7.78 6.76 8.21 7.92
3h - 3r - - 6.44 6.94 6.20 6.59 6.49 6.44
4h - 4r - - 6.10 5-85 5.99 5.90 6.13 5-99
5h- - 5r- - - - - 5.74 6.77 - 6.14
keskimäärin - i medeltal - 9.27 6.70 6.95 6.37 6.93 6.84 6.75
1967-68
1h + kk - 1r + kv 
1h + k - ■ 1r + k 
2h + kk - 2r + kv 7.20 7.20
3h - 3r _ _
4h - 4r 6.59 7.71 6.95
5h- - 5r- — - -
' keskimäärin - i medeltal 6.83 7.71 7-03
Keskimäärin - I medeltal 3.94 5.85 6.64 6.95 6.37 6.48 6.77 6.36
M^-hyror för 1'ägenheter med centralvärme i Äbo i september 1968 enligt byggnadsär, 
lägenhetstyp ooh äret da byresgästen inflyttat
9. Keskuslämmityshuoneistojen m -vuokrat rakennuksen valmistumisvuoden, huoneistotyypin





vuosi ja huoneistotyyppi 








1h + kk - 1r + kv 4 = 34 4.44 - 4=21 - - 6.04 4.51
1h + k - 1r + k 3 = 87 - 3.30 2.38 - 4=38 5.88 3.89
2h + kk - 2r + kv 3=42 - 2.50 - 6.10 — 4.81 3 = 90
3h - 3r 3 = 35 - - - - 3 = 79 - 3.42
4h - 4r 3.34 3.63 - 3.56 - - - 3.40
5h- - 5r- 2.57 3 = 02 2 = 94 2.73 - 3.47 2.27 2.86
keskimäärin - i medeltal 3.46 3 = 53 2.94 3.11 6.10 3.66 3 = 91 3.50
1949-60
1h + kk - 1r •+ kv 5.61 6.28 4.46 6.79 5=52
1h + k - 1r + k 2.68 4 = 29 3.43 4.77 5.07 - 7=29 4=56
2h + kk - 2r + kv 4 = 53 - 7= 18 4.58 3.92 4=93 6.09 4 = 97
3h - 3r 4=56 5=91 - 5.63 - 5.00 5-47 4.89
4h - 4r 4=40 4=80 4=50 5.43 3 = 31 - - 4.26
5h- - 5r- 3.58 - - - - 4.25 - 3 = 81
keskimäärin - i medeltal 4.52 5 = 22 5=50 5.14 3.96 4.71 6.13 4=80
1961-66
1h + kk - 1r + kv 6.59 6.14 6.34 5 = 87 6.79 6.95 6.67 6.62
1h + k - 1r + k 5.18 6.23 6 .56 5=03 7=13 6.99 6.26 6.22
2h + kk - 2r + kv 5.68 5.80 6.11 4.91 5=59 6 i 61 6.43 5.88
3h - 3r 5=04 4=26 5.06 5=27 5.18 5.39 5.58 5.25
4b - 4r 4.59 4.90 4.33 4=81 4=87 4.85 5=51 4.83
5b- - 5r- 4 = 76 5=31 3.89 - 4 = 37 5.45 5=51 4.83
keskimäärin - i medeltal 5.16 5=55 5=34 5.14 5-35 5.71 5-94 5-47
1967-68
1h + kk - 1r + kv 
1h + k - 1r + k 
2h + kk - 2r + kv 
3h - 3r 
'4h - 4r 
5h- - 5r-





















Keskimäärin - I medeltal 4.22 5.23 4.88 4.71 5.28 5.45 5.81 5.07
M^-hyror för lägenheter med Centralvärme i Tammerfors i september 1968 enligt bygg- 
nadsär, lägenhetstyp och äret da hyresgästen inflyttat
9. Keskuslämmityshuoneistojen m -vuokrat rakennuksen valmistumisvuoden} huoneistotyypin
ja vuokralaisen muuttovuoden mukaan Tampereella syyskuussa 1968
‘ --- -1
Rakennuksen valmistumis- Vuokra, mk/m^ - Hyra mk/rn^
vuosi ja hiaoneistotyyppi Muuttovuosi -- Flyttningsär keski-
Ryggnadsar och lägen­





1h + k k - 1r + k v 5.21 4.19 3.93 6.05 5.00 5.20
1h + k - 1r + k 3.39 - 7.62- 3.58 4.09 5.00 3.75 3.77
2h + kk - 2r + kv 4.07 - 4.79 - 5.00 4v 98 6.25 4.70
3h - 3r 3.60 4.10 4.26 4.31 3.43 3.39 - 3.75
4h - 4r 3.29 - 3.93 - - 3.92 3.49
5h- - pr- 2.91 3.16 2.95 3.45 - - - 3.00
keskimäärin - i medeltal .3.54 3.54 4.36 3.74 4.20 4.76 4.59 3.84
1949-60
1h + kk - 1r + kv 6.34 - 6.59 6.92 - 5.00 7.38 6.58
1h + k - 1r + k 4.36 4.47 3.80 3.00 3.50 5.08 4.39 4.11
2h + kk - 2r + kv 5.11 - 5.91 5.85 5.37 - 5.68 5.60
3h - 3h 4.05 4.90 4.80 4.96 3.94 4.51 5.07 4.51
4h - 4r 4.38 5.17 - 5.52 4.01 4.14 - 4.43
5h- - 5r- ■ - - - - - 6.02 - 6.02
keskimäärin - i medeltal 4.46 4.76 4.96 4.70 4.13 4.92 5.25 4.70
1961-66
1 h + k k - 1 r + k v 5.35 6.77 6.57 7.18 6.75 7.66 7.33 7.07
1h + k - 1r + k - - - - 6.09 5.28 5.88 5.78
2h + kk - 2r + kv 4.85 5.64 5.04 5.68 6.19 - 5.19 5.62
3h - 3r 4.05 4.69 5.15 5.51 5.26 5.53 5.97 5.31
4h - 4r 5.00 4.34 5.73 4.68 4.47 4.65 4.53 4.76
5h- - 5r- - 4.71 5.45 4.58 4.38 4.50 - 4-55
keskimäärin - i medeltal 4.76 5. 18 5.57 5.10 5.30 5.73 6.18 5.44
1967-68
1h + kk - 1r + kv 
1h + k - 1r + k 
2h + kk - 2r + kv 
3h - 3r 
4h - 4r 
5h- - 5r-





















Keskimäärin - I medeltal 3-93 4-93 5.17 4.87 5.06 5.46 6.03 5.03
M -hyror för lägenheter med Centralvärme i Kouvola i september 1968 enligt byggnads- 
är, lägenhetstyp ooh äret da hyresgästen inflytat
9» Keskuslämmityshuoneistojen m -vuokrat rakennuksen, valmistumisvuoden, huoneistotyypin
ja vuokralaisen muuttovuoden mukaan Kouvolassa syyskuussa 1968
2
Rakennuksen valmistumis­






Muuttovuosi . Plyttningsär keski­määrin 
i medel­
tal-1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
-1948
1h + kk - 1r + kv 4.20 - . - - - - - 4.20
1h + k - 1r + k - 3-75 3.94 3.44 - - - 3.74
2h + kk - 2r + kv - — - 4.35 - - - 4.35
3h .- '3r 2.89 2.55 3.14 3.00 3.20 - - 2.98
4h - 4r - - - - - - - -
5h- - 5r- - - - - - - - —
keskimäärin - i medeltal 2.95 3.Ö6 3.32 3.60 3.20 - - 3.22
1949-60
1h + kk - 1r + kv 3.72 - 2.94 7..00 .8.89 9.00 4.39 4.78
1h + k - 1r + k 3.13 4.44 3.68 - - - - 3.56
2h + kk - 2r + kv 5.50 - 6.67 2.61 - 5.26 - 4.87
.3h - 3r 3.32 - - - 4.86 4.30 - 3.77
4h - 4r , — 4.44 - - - 2.87 — 3.57
5h- - 5r- ' - - - - - - 2.72' 2.72
keskimäärin - i medeltal 3-o 60 4-44 4.59 3.92 6.05 4.65 3.57 4.14
1961-66
1h + kk - 1r + kv 4.33 5.31 5.00 5.19 .5.91 5.39 - 5.20
1h + k - 1r + k — — 6.6 3 — 6.60 5.21 - 5-93
2h + kk - 2r + kv - 5-33 5.01 5.14 4.80 5.22 5.08
3h - 3r — 5.15 5.00 4.97 4.55 4.63 4.98 4-94
4h - 4r — 4.75 - 5.07 4.40 4.98 4.71 4.81
5h- - 5r- 4-46 5.00 - - - 4-83 4.39 4.66
keskimäärin - i medeltal 4.42 5.02 5.41 5.03 5.11 4-95 4.87 5..00
1967-68
1 h + k k - 1 r + k v 4.O8 5.18 4.61
1h + k - 1r + k - -
2h + kk - 2r + kv 5.42 5.90 5.56
3h - 3r - 5..74 5-74 .
4h - 4r - - -
5h- - 5r- “ - —
keskimäärin - i medeltal 4.76 5.56 5.20
Keskimäärin - I medeltal 3.63 4-63 4.51 4.71 5 .11 4-89 4.74 4.59
2M -hyror för lägenheter med Centralvärme i Björneborg i september 1968 enligt bygg- 
nadsär, lägenhetstyp ooh äret da hyresgästen inflyttat
9» Keskuslämmityshuoneistojen m -vuokrat rakennuksen valmistumisvuoden, huoneistotyy-
pin ja vuokralaisen muuttovuoden mukaan Porissa syyskuussa 1968
2
Rakennuksen valmistumis- Vuokra mk/m^
2
- Hyra, mk/m
vuosi ja huoneistotyyppi Muuttovuosi - Plyttningsär keski-
Byggnadsär ooh lägen­





1h + kk - 1r + kv 3.90 3.15 4.00 3.33 3.81 4.5Q 5.00 3.77
1h + k - 1r + k 4.42 3.13 - 3.33 5.60 3.03 3.57 3.70
2h + kk - 2r + kv 3.63 3.92 - - - - 4.42 3.81
3h - 3r 3.00 3.27 2.62 - - 3.81 - 3.32
4h - 4r 2.34 - - - - - 3.33 2.73
5h- - 5r- - 2.55 2.97 - - - - 2.75
keskimäärin - i medeltal 3.44 3.05 2.96 3.33 4.78 3.54 3.83 3.38
1949-60
1h + kk - 1r + kv 4.53 6.00 5.00 8.13 4.54 4.53 5.01
1h + k - 1r + k - - 3.86 3.09 4.23 - 4.00 3.76
2h + kk - 1r + kv 4.10 6.10 , 3.88 5.19 4.03 - - 4.45
3h - 3r 4-38 4.50 4.75 - 4.92 3.80 4.46 4.50
4h - 4r 3.82 4.18 4.85 2.57 - 4.43 - 4.01
5h- - 5h- 4.11 2.65 4.48 3.90 4.65 - - 4.12
keskimäärin - i medeltal 4.09 4.30 4.51 3.89 4.69 4.29 4.29 4.28
1961-66
1 h + k k - 1 r + k v 5-96 6.32 4.68 5.51 5.65 6.07 6.25 5-91
1h + k - 1r + k - - 5.71 7.22 5.52 5.74 4.62 5-64
2h + kk - 2r + kv 7.30 5.30 4 = 69 5.28 4.11 5.16 - 5-04
3h - 3r 4.97 4.83 4.84 4.87 4.86 5.01 5.35 4.93
4h - 4r 4.17 4.56 4.97 4.93 4.95 4.74 4.63 4.78
5h- - 5r- - 4.05 3.61 3.78 4.29 4.85 - 4.28
keskimäärin - i medeltal 5.07 4.70 4.75 4.98 4.89 5.03 5.25 4-93
1967-68
1h + kk - 1r + kv 
1h + k - 1r + k 
2h + lek - 2r + kv 
3h - 3r 
4h - 4r 
5h - - 5r-


















Keskimäärin - I medeltal 4.11 4.20 4.43 4.58 4.85 4.71 4.92 4.53
M -hyror för lägenheter med Centralvärme i Kuopio i september 1968 enligt byggnads- 
är, lägenhetstyp ooh äret da hyresgästen inflyttat
2
9« Keskuslämmityshuoneistojen m -vuokrat rakennuksen valmistumisvuoden, huoneistotyypin
ja vuokralaisen muuttovuoden mukaan Kuopiossa syyskuussa 1$68
2
Rakennuksen valmistumis- Vuokra, mk/m^
2
- Hyra, mk/m
vuosi ja huoneistotyyppi 
Byggnadsär ooh lägen- Muuttovuosi - Flyttningsar
keski­
määrin




1h + k k - 1r + k v 3.67 5.58 5.22 - - 6.00 - 4.90
1h + k - 1r + k 5.19 3.58 - - 4- 36 4.36 6.17 4-47
2h + kk - 2r + kv — - 3.53 - - - - 3.53
3h - 3r 3.73 - - - 3.64 - 5.09 3.90
4h - 4r 4.17 - - - - 3.91 5-43 4.58
5h- - 5r- - - - - 5.12 - 3.69 4.25
keskimäärin - i medeltal 4-04 4.30 4.05 - 4.17 4.33 5.04 4.29
1949-60
8.18 5.631h + kk - 1r + kv 4.86 7.04 - 6.31 ö. 60 5.11
' 1h + k - 1r + k 4-33 - 3.79 3.98 - 3.90 - 4-14
2h + kk - 2r + kv 4-63 7.50 5.17 4.41 5.24 - 5.51 5-03
3h - 3r 3.92 4.41 4.67 4.05 4.60 5.16 - 4.25
4h - 4r 3.71 5.09 5*59 - 5.23 - 5« 19 4.48
5h- - 5r- 4.65 - 3.71 5.11 - - - 4-40
keskimäärin - i medeltä! 4-14 5.55 4.65 4.81 5.00 4.94 5.78 4-57
1961-66
1 h + k k - 1 r + k v 6.23' 7.10 5.56 5.00 7.76 6 .81 7.32 6.88
1h + k - 1r + k 6.27 6.81 7.65 - 6.62 6.67 6.69 6.78
2h + kk - 2r + kv 5.67 5.91 6.43 6.07 5,81 5.02 6.39 5.86
3h - 3r 5.64 6.11 5.98 5.64 5-93 5-84 5.93 5.86
4h - 4r 4.40 5»28 5.26 5.68 5-45 5.80 5.93 5-54
5h- - 5r- - - 4.82 5.21 5.90 5.46 - . 5-34
keskimäärin - i medeltal 5.71 6.28 5.92 5.69 6.24 5-95 6.24 6.04
1967-68
1h + kk - 1r + kv 
1h + k - 1r + k 
2h + kk - 2r + kv 
3h - 3r 
4h - 4r 
5h- - 5r-

















Keskimäärin - I medeltal 4-39 5-84 5-33 5-39 5.69 5-63 6.05 5.32
